





































































































ȁ઀ୌ ȸ͉඾ུ໲ᩖঃȹల֚ے́඾ུ ȶ͈ࡣయȝ࡞Ⴀ͈শయȷͅ ̞ܱ̾̀੆̳ͥȃȶٗȷ̦ Ώ΢໲ᩖȄ
ȶ௹ȷ̦ȶ࡞ႠȷȄ̱ܱ͂̀੆̦ૺ࣐̳ͥȃΏ΢໲ᩖ̷͈͂גޣͬ਋̫̹඾ུ໲ᩖ̷͈͈͈ܱ͜
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ĵķȁKim, Mi-Su, Men on the road: Beggars and vagrants in early modern drama (William Shakespeare, John 







































































































































































ȁȶܙັȷ̥ ȶ୕߄ȷ̥ Ȅ͂ ̞̠చၛ̫́͊͠Ȅȶ୕߄ȷ̦ ఱ̧̩࣭̈́ͦ͊ز͈๤ਹ̦ਹ̩̈́ͤȄȶܙ
ັȷ̦ ఱ̧̩̈́ͦ͊ঌྦྷ͈๤ਹ̦ఱ̧̩̈́ͥȃͺις΃ ȶ͉ܙັȷ̦ ఱ̧̩̹̈́̽ޭ౤̈́႕́Ȅ
΢Ώο΢ςΒθ͂͜۾̩ͩ̽̀ͥȃڎ࣭΢Ώο΢ςΒθ͂๤͓̀Ȅͺις΃͉ȶͺις΃͈΢
ĵĹȁLai, Ming Liang, Akira Kurosawa's use of Noh in "The throne of blood", his film adaptation of William 


















































́Ȅ̾ ͇ ȶͅ౶എ़ॲȷ࿚ఴͬࣉၪ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ڰ൲͂͜ވ೒̳ͥȃ̭͈̭͉͂ஜࣜ ȶ́઀
ୌ̦Ȅݖ۷എুடۜૂ̦ࡣࣽ໓͈გظͅࡉͣͦͥ͂ঐഊ̱̹͈͉Ȅ͚̱ͧΣνȜΠϋ͈ࡣങ໤
ၑڠͅ໲ڠ̦൶ͦͥ̈́ͣȄ̷͈ତၑ଻ͬఄਹ̧̳͓̞̹͂̽ঐഊ̞͈͉̥̈́̽̀ͥ́̈́ͧ͜ͅ
̠̥ȷ͂ঐഊ̱̹̭͂͜ͅ۾߸̳ͥȃ
ȁ̭ͦͣͬާੀ̳͈̦ͥȶུփȷა͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̹̩̽͘઀ୌ͈ܱ੆͈ત̱̥̩͈ٚ́̈́̈́ͥ́Ȅમ̱̩͉੆͓̞͈͈̈́͜Ȅȶུփȷ͈ٽැ
͉გظͬა̴ͥ઀ୌ͈ܱ੆͈ಎ૤৽ఴ̞̈́̽̀̀ͅȄȶࡣࣽਬȷȶ૧ࡣࣽਬȷͬೀത̳͂ͥგظ
ུ͈ৗً̺̞͂̽̀͜࡞͉̞́̈́ȃ̭͉ͦै৪ంྵশ͈੝ๅ͈ਓව̦ఱ̧̩Ȅ̷͈ࢃ͉֒௼͈
̹͛ͅȶ౶എ़ॲȷ࿚ఴ̦̜̞̞̞ͥ͂̽̀͜߃య઀୰͉͂։̈́ͤȄظ̦͚̱ͧظ̵ࣣ͈̈́̓
Ωέ΁ȜζϋΑ̱͂̀௴̢ͣͦͥ࿂͈ޑ಺ٜ͂͜৷੄ြ͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁκȜΜ͹σΠ͈̈́̓ୌ؎ࡣങإڢ͈გ୊ڠȄచպ༹͈̈́̓ܰ௱ͅ߃̞͈̱͂̀͜გظ͈ȶུ
փȷ̦̜ͥȃ໲ا͈ତၑ଻Ȅإڢ଻ͅ۾̦ͩͤ૬̞ȃ̷͉ͦΣνȜΠϋ͈໤ၑ༹௱͂๷ୟ໦ڠ
͈̈́̓ତڠ̦Ȅ֚ࡉȄ৘ࡑȆ۷ख़ͥ͢ͅুட͈͂୪૘̥ͣၗ̹ͦ૽ۼ͈൮ෞ͈ಎ̺̫͈͈͜ͅ
ࡉ̢̀Ȅ৘͉എږͅুடͬ௴̢̞͈̀ͥͅ߃̩Ȅ૽ࢥഎ༹̈́௱଻̦ݖ۷എুடۜૂ̈́ͥͅᩖ੅
̱͈͂̀௴̢༷̭͉̈́ͥ͂ͅ୶੆͈̤̜͂ͤ́ͥȃ
ȁ̭͈ণത͉Ȅ̱̥̱ྫܥഎ͙̯͂̈́ͦȄඅͅݘ̬̹ͣͦζͼΦςΞͻȜ͈͒ทٺ࣬อ̞̠͂
ণതͬྫণ̱̦̻̞̠͂๡฻ͬ਋̫ͥȃୌ؎໲ا͈ζͼΦςΞͻȜทٺ࣬อȪఉ໲ا৽͈݅͒
ೲၠȫ̞̾̀ͅষ͈ა໲́ࣉख़̱͙̹̞̀ȃ઀ୌ͈ȶུփȷა͜ȶآপഎڠ৪ȷ͈ؗථ໲ا͒
͈ทٺါள̦̜͈̥̠̥ͥ̓Ȅ൳শͅ࠿൦̳̭ͥ͂͜փ̦̜̠݅ͥ͢ͅএͩͦͥȃέρϋΑ໲
ڠ́ခ࢘̈́ࡀႁͬ՜ͥٴݭ̦ྦྷਤͬਓ్̳̞̠ͥ͂ࢹ଎ͬ൚̧͉͓̥̀͛ͥȄ઀ୌ͈̠̈́ؗ͢
ථࡄݪ̦ୃ̱̞̥Ȅؗථ໲ڠ̦ల֚ᩖ੅̠̥̈́ͤͥͅȄ̞̹͂̽ത̞̾̀ͅȄ୶੆͈̠͢ͅإ
ڢაȄ๼੅აͬࣉၪ̱̾̾Ȅમ̱̩ࣉ̢̹̞ȃ
